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Бухгалтерский учет представляет собой систему регистрации и обобщения 
информации о хозяйственной деятельности предприятия. Он занимает цен-
тральное место в системе информационного обеспечения управления предприя-
тием. Отчетность, составленная на основе учетной информации, позволяет рас-
крывать резервы повышения эффективности деятельности организации, являет-
ся базой для анализа и прогнозирования финансовых показателей.  
Специфические методы бухгалтерского учета носят систематизирующий  ха-
рактер по отношению к экономической деятельности, поэтому изучение бухгал-
терского учета имеет большое значение при подготовке квалифицированных 
экономистов. 
Программа курса «Бухгалтерский учет» предусматривает усвоение элемен-
тов бухгалтерского учета, обучение студентов методике ведения бухгалтерского 
учёта в организациях, усвоение ими знаний и технологии учётных процедур от 
первичного документирования хозяйственных операций до формирования пока-
зателей бухгалтерской отчётности. 
Целью учебного курса является овладение студентами теоретическими осно-
вами бухгалтерского учета и их применением в организациях Республики Бела-
русь. 
Задачами учебной дисциплины являются: 
-  усвоение студентами сущности, задач и метода бухгалтерского учета; 
- овладение основными категориями, принципами и формами организации 
бухгалтерского учета; 
- усвоение знаний о документировании хозяйственных операций и системе 
счетов бухгалтерского учета; 
- усвоение состава исодержания бухгалтерской отчетности, порядка и сроков 
ее представления; 
- формирование представлений об основах ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности в организациях; 
- анализ законодательной и нормативной базы, регулирующей порядок веде-
ния бухгалтерского учета и составления отчетности в организациях. 
Материал данной дисциплины основан на ранее полученных студентами 
знаниях по  таким курсам как «Экономика предприятия», «Финансы», «Эконо-
мика и организация труда». 
Общее количество часов –  ; аудиторное количество часов — 84, из них: лек-
ции — 30, практические занятия — 40, самостоятельная управляемая работа 
студентов (СУРС) — 14 . Форма отчётности —экзамен  
 
  
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 




ские  СУРС Всего 
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 
1 Сущность учета и его роль в системе 
управления 2 2 - 4 
2 Предмет и метод бухгалтерского учета 2 2 - 4 
3 Бухгалтерский баланс 2 4 2 8 
4 Счета и двойная запись - 2 2 4 
5 Первичный учет, документация и ин-
вентаризация - 2 2 4 
6 Учетные регистры и формы бухгалтер-
ского учета 2 2 - 4 
7 Организация бухгалтерского учета  2 2 - 4 
Раздел 2  Бухгалтерский учет в промышленности 
8 Основы построения бухгалтерского 
учета в промышленности - 2 2 4 
9 Учет денежных средств и финансовых 
вложений 2 2 - 4 
10 Учет расчетных и кредитных операций  2 4 2 8 
11 Учет основных средств и нематериаль-
ных активов 2 2 2 6 
12 Учет производственных запасов 2 2  4 
13 Учет оплаты труда 2 2 2 6 
14 Учет затрат на производство продук-
ции, работ, услуг 2 2 - 4 
15 Учет выпуска продукции, работ, услуг 
и их реализации 2 2 - 4 
16 Учет финансовых результатов 2 2 - 4 
17 Учет фондов и резервов 2 2 - 4 
18 Бухгалтерская  отчетность 2 2 - 4 
 Всего часов 30 40 14 84 
 
 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета  
 
Тема 1 Сущность учета и его роль в системе управления 
 
Сущность и значение хозяйственного учета. Измерители, применяемые в 
учете Виды хозяйственного учета, их характеристика и взаимосвязь. Функции, 
задачи бухгалтерского учета и требования, предъявляемые к нему. Основные 
стадии учебного процесса. 
 
Тема 2 Предмет и метод бухгалтерского учета 
 
Предмет бухгалтерского учета и его объекты. Хозяйственные средства 
(активы) и их состав. Источники образования хозяйственных средств (пассивы) 
и их классификация. Хозяйственные процессы и их результаты как объекты 
бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его элементы: документи-
рование, инвентаризация, оценка, калькуляция, бухгалтерские счета, двойная 
запись, бухгалтерский баланс. 
 
Тема 3 Бухгалтерский баланс 
 
Бухгалтерский баланс, его строение и содержание. Актив и пассив бухгал-
терского баланса. Разделы и статьи баланса. Изменения в балансе под влиянием 
хозяйственных операций. Значение баланса в управлении предпритияем. 
 
Тема 4 Счета и двойная запись 
 
Счета бухгалтерского учета, их сущность и строение. Активные и пассив-
ные счета. Запись операций на счетах, подсчет оборотов и выведение остатков. 
Двойная запись операций на счетах, корреспонденция счетов, бухгалтерские 
проводки, простые и сложные проводки. Синтетический и аналитический учет 
на счетах, понятие о субсчетах. Проверка и обобщение данных текущего учета, 
оборотные и сальдовые ведомости, их контрольное значение. Классификация 
счетов. План счетов бухгалтерского учета, его назначение и строение 
 
Тема 5 Первичный учет, документация и инвентаризация 
 
Документация, ее сущность и значение. Первичные документы и их  клас-
сификация. Реквизиты документов; требования, предъявляемые к содержанию и 
оформлению документов.  Документооборот, хранение документов. Инвентари-
зация, ее виды и значение. Порядок проведения инвентаризации и отражения ее 
результатов в учете 
 
Тема 6 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
 
Учетные регистры, их сущность, значение и классификация. Виды запи-
сей в учетных регистрах 
Способы исправления ошибочных записей в учете. Формы бухгалтерского 
учета и их характеристика 
 
Тема 7 Организация бухгалтерского учета 
 
Методическое и правовое обеспечение бухгалтерского учета. Организация 
работы бухгалтерских служб, их структура и функции. Права, обязанности и от-
 ветственность руководителя и главного бухгалтера за организацию бухгалтер-
ского учета. Учетная политика организации 
  
Раздел 2.  Бухгалтерский учет в промышленности 
 
Тема 8 Основы построения бухгалтерского учета в промышленности 
 
Особенности промышленности, видов производств и их влияние на орга-
низацию учета. Задачи бухгалтерского учета в промышленности. Общая схема 
построения бухгалтерского учета, снабжение, производство, реализация. 
 
Тема 9 Учет денежных средств и финансовых вложений 
 
Основные задачи учета денежных средств. Документация и учет кассовых 
операций и денежных документов. Учет операций по расчетному счету. Учет 
денежных средств на валютных и специальных счетах в банках и переводов в 
пути. Учет финансовых вложений и операций с ценными бумагами 
 
Тема 10 Учет расчетных и кредитных операций 
  
Действующие формы расчетов с разными юридическими и физическими 
лицами и их отражение в системе учета. Учет расчетов с подотчетными лица-
ми.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупате-
лями и заказчиками. Учет расчетов по налогам и сборам Учет расчетов по соци-
альному страхованию и обеспечению. Учет расчетов с разными дебиторами и 
кредиторами. Учет расчетов с другими организациями и с персоналом по про-
чим операциям. Учет расчетов по кредитам и займам 
 
Тема 11 Учет основных средств и нематериальных активов 
 
Понятие основных средств и их классификация. Оценка и переоценка ос-
новных средств. Учет поступления основных средств. Порядок расчета и учет 
амортизации основных средств и амортизационного фонда. Учет затрат на ре-
монт основных средств. Учет выбытия основных средств 
Понятие, состав нематериальных активов и их оценка. Документальное 
оформление и учет движения нематериальных активов; учет амортизации нема-
териальных активов 
 
Тема 12 Учет производственных запасов 
 
Экономическая сущность, классификация и оценка производственных за-
пасов. Документальное оформление, учет поступления производственных запа-
сов и расчетов с поставщиками 
Учет НДС по приобретенным запасам. Учет движения производственных 
запасов на складах и в бухгалтерии. Документальное оформление, учет расхода 
и прочего выбытия материалов 
Особенности учета инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специ-
альной оснастки и спецодежды. Учет переоценки производственных запасов и 
резервов под снижение стоимости материальных ценностей 
 
Тема 13 Учет оплаты труда 
 
Экономическая сущность, виды, формы и система оплаты труда. Учет 
личного состава организации и использования рабочего времени. Организация и 
документальное оформление учета выработки и начисления основной заработ-
ной платы. Начисление дополнительной заработной платы; оплата отпусков. 
 Начисление пособий по временной нетрудоспособности и других выплат соци-
ального характера. Удержания из заработной платы.Порядок оформления рас-
четов с персоналом по заработной плате. Синтетический и аналитический учет 
расчетов с персоналом по оплате труда и расчетов по отчислениям на социаль-
ные нужды и другим отчислениям, связанным с фондом заработной платы 
 
Тема 14 Учет затрат на производство продукции, работ, услуг 
 
Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью 
продукции, задачи учета затрат на производство.Классификация затрат на про-
изводство. Характеристика счетов по учету затрат на производство: методы 
учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции. Со-
став, характеристика и учет затрат основного производства. Состав, учет и рас-
пределение расходов по обслуживанию производства и управлению. Учет по-
терь от брака и простоев. Учет затрат вспомогательных и обслуживающих про-
изводств и хозяйств. Сводный учет затрат на производство. Основные методы 
учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции: по-
процессный, попередельный, позаказный, нормативный. 
 
Тема 15 Учет выпуска продукции, работ, услуг и их реализации 
 
Понятие готовой продукции, ее оценка и задачи учета. Учет готовой про-
дукции на складах и в бухгалтерии. Учет отгрузки и реализации готовой про-
дукции. Учет и распределение расходов на реализацию (коммерческих расхо-
дов). Учет налогов и сборов, связанных с реализацией продукции. Выявление и 
списание финансовых результатов от реализации продукции, работ, услуг 
 
Тема 16 Учет финансовых результатов 
 
Состав финансовых результатов и задачи их учета. Отражение прибылей 
(убытков) от реализации продукции, работ, услуг.Учет операционных доходов и 
расходов; учет внереализационных доходов и расходов; учет доходов будущих 
периодов. Учет прибылей и убытков и их распределения (покрытия); учет не-
распределенной прибыли (непокрытого убытка) 
 
Тема 17 Учет фондов и резервов 
 
Состав, назначение фондов, резервов и задачи их учета; порядок форми-
рования и учет уставного фонда. Учет резервного и добавочного фонда. Учет 
целевого финансирования. Учет резерва по сомнительным долгам. Учет резерва 
предстоящих расходов 
 
Тема 18 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 
Отчетность, её виды и значение. Требования к отчетности . Состав и со-
держание бухгалтерской отчетности. Подготовительные работы по составлению 
годовой бухгалтерской отчетности. Основные этапы составления бухгалтерской 
отчетности. Порядок и сроки представления бухгалтерской отчетности 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
1. Сущность учета и его роль в системе управления 
2. Предмет и метод бухгалтерского учета 
3. Бухгалтерский баланс 
4. Счета и двойная запись 
5. Первичный учет, документация и инвентаризация 
6. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
7. Организация бухгалтерского учета  
8. Основы построения бухгалтерского учета в промышленности 
9. Учет денежных средств и финансовых вложений 
10. Учет расчетных и кредитных операций  
11. Учет основных средств и нематериальных активов 
12. Учет производственных запасов 
13. Учет оплаты труда 
14. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг 
15. Учет выпуска продукции, работ, услуг и их реализации 
16. Учет финансовых результатов 
17. Учет фондов и резервов 
18. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания 
2. Контрольные работы 
 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
1. Счета и двойная запись 
2. Первичный учет, документация и инвентаризация 
3. Основы построения бухгалтерского учета в промышленности 
4. Учет основных средств и нематериальных активов 
 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
2. Учет расчетных и кредитных операций 




1. Доходы организации: Инструкция по бухгалтерскому учету. 
Утверждена пост. Минфина Республики от 26.12.2003 г. № 181. 
2. Инструкция о порядке бухгалтерского учета материалов. Утв. 
пост. Министерства финансов Республики Беларусь от 17.07.2007 г. № 114. 
3. Инструкция о банковском переводе. Утв. пост. Национального 
банка Республики Беларусь от 29.03.2001 г. (с учетом изменений и допол-
нений). 
4. Инструкция о порядке бухгалтерского учета основных средств. 
Утв. пост. Министерства финансов Республики Беларусь от 09.04.2004 г. 
№ 110 (с учетом изменений и дополнений). 
5. Инструкция о порядке бухгалтерского учета лизинговых опера-
ций. Утв. пост. Министерства финансов Республики Беларусь от 30.04. 
2004 г. № 75 ( в редакции постановления Минфина РБ 23.07.2004 г. № 
114). 
6. Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов. 
Утв. пост. Министерства финансов Республики Беларусь от 09.07.2003 г. 
№ 1472. 
7. Инструкция о порядке ведения налогового учета. Утв. пост. Ми-
нистерства финансов, Министерства по налогам и сборам Республики Бе-
ларусь от 16.12.2003 г. № 173/114. 
8. Инструкция о порядке использования, учета и хранения драго-
ценных металлов и драгоценных камней. Утв. пост. Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 15.03.2004 г. № 34. 
9. Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств 
и нематериальных активов. Утв. пост. Министерства экономики, Мини-
стерства финансов, Министерства архитектуры и строительства Республи-
ки Беларусь от 27.02.2009 г. № 37/18/6. 
10. Инструкция о порядке и размерах возмещения расходов при слу-
жебных командировках в пределах Республики Беларусь. Утв. пост. Мини-
стерства финансов Республики Беларусь от 12.04.2000 г. № 35 (с учетом 
изменений и доп. № 23). 
11. Инструкция о порядке применения Единой тарифной сетки ра-
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